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Résumé 
Ce document est la suite de la présentation de la grammaire du système documentaire Vercingétorix I 
(= V1), publiée dans Condenser, Adosa, Clermont-Ferrand, janvier 1981, n° 2, p. 41-89. Après 
l’examen des relations qui permettent de combiner les contenus significatifs du langage, sont 
explicités les principes directeurs de la composition des contenus significatifs, dont la connaissance 
par le documentaliste permet de réduire le coût d’acquisition et d’utilisation du système V1. Les 
contenus significatifs font par ailleurs l’objet de découpages documentaires, produisant des sous-
segments pertinents pour l’indexation. Le § 7 expose les règles syntaxiques du langage V1. Le § 8 
commente quelques caractéristiques de V1 : les avantages et limites de la naturalité du langage, les 
inconvénients supposés d’un langage d’indexation à syntaxe (structures synonymes, difficultés 
d’utilisation, coût du traitement informatique) et les solutions apportées par V1 sur ces points, et enfin 
la flexibilité du langage V1. 
Deux appendices complètent le texte. Le premier résume les caractéristiques du langage V1, le second 
donne quelques exemples d’indexation.  
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NB. La version 2 de ce document déposée dans HAL ne diffère de la version 1 que par les liens ci-
dessus, qui ont dus être corrigés suite à une défaillance du système ayant conduit au remplacement de 
certains dépôts par d’autres n’ayant rien à voir. 
 





























